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I
内容摘要
20 世纪 80 年代以来，台湾原住民族“正名”运动风起云涌。从 2001 年到
现在，先后有七个族群“正名”成功，取得台湾官方认可的民族地位。这些族群
为何要展开“正名”以及为何能“正名”成功，一直是学界和时政关注的热门议
题。本文紧跟这一议题，选择“正名”成功时间距今最近的拉阿鲁哇族和卡那卡
那富族作为研究对象，分析两族为何展开“正名”以及为何能够取得成功，借此
增进对原住民族群关系的理解。
在 2014年 6月“正名”成功之前，拉阿鲁哇族和卡那卡那富族被归类在曹
族或邹族中，曹族三族群这种分类自日据时期以来一直存在争议和分歧。三族群
在语言、社会组织机制、传统祭仪等方面存在巨大差异，彼此之间从过去到现在
的交往互动也很有限，牵连并不深。人口本就较少的拉阿鲁哇族和卡那卡那富族
在汉化和“布农化”等多重因素影响下，族群文化的延续和发展处在一个十分尴
尬的境地。随着两族族群意识的觉醒，在政治和文化氛围良好的背景下，两族基
于原先“错误”的族群分类，彼此之间以及与邹族之间巨大的文化差异，特别是
在夹缝中求生存的处境等方面的考量，向台湾官方提出了“正名”要求，同时也
因前面所述这些主、客观条件，两族均获得官方承认的民族地位。
“正名”成功后，拉阿鲁哇族和卡那卡那富族的族群处境得到部分改善，但
仍然面临诸多挑战，其处境依旧不容乐观。然而，两族从“正名”成功到现在毕
竟不到三年，而族群处境的改善是一个缓慢而渐进的过程。因此，两族“正名”
后族群处境的变化及其对族群关系的影响，仍有待继续观察。
关键词：拉阿鲁哇族；卡那卡那富族；“正名”厦
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Abstract
The rectifying campaigns of indigenous Taiwanese have surged since 1980s,
and seven ethnic groups succeeded in rectifying since 2001, all of which have been
officially recognized as Nations. The arguments that why and how these ethnic groups
were able to succeed draw a lot of attention in academic and political field. My
dissertation makes contribution to this argument, and chooses Hla’alua and
Kanakanavu that have been rectified recently as major analyzing objects. I will try to
interpret their success in order to apprehend their ethnic relationship.
Hla’alua and Kanakanavu were recognized as Cao or Tsou during Japan
Occupation, which made great controversy and disagreement. They are so different in
their languages, social arrangements and traditional ceremonies, and the interaction
among them seems very limited. The cultural heritage of Hla’alua and Kanakanavu is
in danger with the strongly impact of the Han and Bunun, moreover their population
is not competitive. Considering the previous ‘incorrect’ discrimination and the great
cultural divergence with Tsou, Hla’alua and Kanakanavu proposed to rectify their
ethnicity, and they believe the awaking of their ethnical consciousness may help them
survive in the harsh living conditions. At last, the requirement of Hla’alua and
Kanakanavu is officially permitted in the context of a good political and cultural
atmosphere.
After the rectification, the situation of Hla’alua and Kanakanavu has been
partially improved, but they still face many challenges. The future is not so bright.
However, only less than three years that the two ethnic groups were rectified and the
improvement of their ethnic situation remains a slow and gradual process, we will
wait and see. And the changes in ethnic situation along with their impact on ethnic
relations still require a further observation.
Key words：Hla’alua ; Kanakanavu; Rectification
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第一章 导论
第一节 研究缘起与目的
一、研究缘起
20世纪 80年代以来，台湾原住民族“正名”运动风起云涌。①自 2001年以
来，迄今为止，前后有七个族群“正名”成功，得到“行政院”承认的民族地位。
这七个族群分别是 2001年“正名”成功的邵族、2002年“正名”成功的噶玛兰
族、2004年“正名”成功的太鲁阁族、2007年“正名”成功的撒奇莱雅族、2008
年“正名”成功的赛德克族以及 2014年“正名”成功的拉阿鲁哇族和卡那卡那
富族。其中，太鲁阁族和赛德克族自泰雅族分出，撒奇莱雅族自阿美族分出，邵
族、拉阿鲁哇族和卡那卡那富族自邹族分出。噶玛兰族“正名”之前，有的登记
为阿美族，有的登记为汉人。这些族群为什么要展开“正名”以及“正名”为什
么能够取得成功，一直是学界及时政比较关心的热门议题。有鉴于此，在兴趣的
感召和导师的建议下，笔者遂萌发了对“正名”不到三年的拉阿鲁哇族和卡那卡
那富族进行研究的念头和想法。
二、研究对象和目的
本文的主要研究对象为拉阿鲁哇族和卡那卡那富族，此外，与其有交错复杂
关系的邹族、布农族等其他族群也将作为间接考察对象。拉阿鲁哇族和卡那卡那
富族原来被归类在曹族或邹族之内，因为聚居地的地理位置靠南边，一般习惯称
之为“南邹”，以对应于北部阿里山地区的邹族。由于三族群过去曾合称曹族或
邹族，为避免混淆，本文以曹族指代三族群，阿里山地区的邹族以北邹族称之。
此外，三族群在历史上曾有过其他的称呼，文中的四社蕃、②沙阿鲁阿指的就是
拉阿鲁哇族，简仔雾蕃、干仔雾所指为卡那卡那富族，阿里山蕃所指为北邹族。
① “正名”即向台湾“行政院原住民族委员会”提出民族认定申请，以求获得官方承认的民族地位。“正
名”运动即为了获得“行政院”承认的民族地位而开展的一系列族群活动。
② 清代和日据时期对原住民的称呼并不一致，清代文献使用“番”字，日据时期的文献“蕃”和“番”兼
有使用。本文遵照文献记载，非文献记载部分使用“蕃”字。“蕃”和“番”字的使用，无歧视意味，特
此说明。
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如今，拉阿鲁哇族主要分布于高雄市桃源区高中里、桃源里，①部分分布在高雄
市那玛夏区玛雅里；卡那卡那富族主要分布于那玛夏区玛雅里、达卡努瓦里；北
邹族主要分布于阿里山地区。这三族群的文化有一定的相似性，同时彼此之间又
存在着较大差异，其族群分类自日据时期以来一直存在分歧和争议。在历史上，
三族群有过不同程度的接触，不过一直以来互相联系不紧密，文化并未交融在一
起。2012 年左右，拉阿鲁哇族和卡那卡那富族基于各方面的原因，向台湾官方
提出了脱离邹族的要求，两族均于 2014年 6月 26日获得独立的民族地位。本文
的目的在于，通过探讨三族群历史上错杂的族群分类，梳理彼此之间的文化差异
和互动关系，简陈拉阿鲁哇族和卡那卡那富族“正名”前夕的族群处境，进而分
析拉阿鲁哇族和卡那卡那富族为何要脱离邹族而为独立民族及其取得成功的原
因，并对台湾的民族认定以及未来台湾原住民族群关系作简单思考。
第二节 文献回顾与探讨
关于曹族三族群的相关研究，比较早期的为佐山融吉所著《蕃族调查报告书
第三册邹族》一书，该书 1915 年出版，分别介绍了曹族三族群的社会组织、岁
时祭仪、宗教信仰、神话传说、生产生活、风俗习惯、物质文化、游戏娱乐等方
面的内容。②1918年，小岛由道之《番族惯习调查报告书第四卷邹族》出版，该
书介绍了三族群宗教、生活状况、人格、亲属关系、财产权、习惯法、社会组织、
对外关系等方面的内容，同时简要分析了北邹族语言的音韵与词类。③上述两本
调查报告书可以说是关于曹族研究最早的两本民族志，两书互相补充，详细介绍
了曹族三族群各方面的情况，是研究三族群历史文化不可或缺的重要文本。然两
本书主要是在描述三族群各方面的状况，并未对其进行深入的剖析，更未对三者
进行充分的比较分析。尽管如此，两书还是具有很高的史料价值，况且在那样的
年代，能够完成如此著作，已属极为难得之事。1935 年，移川子之藏、宫本延
人及马渊东一合著出版的《台湾原住民族系统所属之研究》也有关于曹族三族群
的内容，该书从系谱的角度对三族群尤其是北邹族的氏族起源和迁徙、氏族关系
① 这里的“区”大体相当于中国大陆的乡镇一级，“里”相当于行政村，“里”下还有“邻”。
② 佐山融吉：《蕃族调查报告书第三册邹族》，“中央”研究院民族学研究所编译，台北：“中央”研究
院民族学研究所，2015年。
③ 小岛由道：《番族惯习调查报告书第四卷邹族》，“中央”研究院民族学研究所编译，台北：“中央”
研究院民族学研究所，2001年。
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作了详细的梳理，同时也探讨了三族群之间的互动关系，①惟该书对曹族其他方
面几乎未提及，实为一大遗憾，不过倒是补充了佐山融吉和小岛由道在三族群氏
族方面研究的不足。
刘斌雄 1969年发表的《沙阿鲁阿的社会组织》一文，首先简要梳理了之前
拉阿鲁哇族的分类，作者认为，曹族三族群的分类地位众说纷纭，仍无定案，并
希望自己所提供的资料对三族群的分类定位有所贡献。文章同时介绍了拉阿鲁哇
族的生活领域、建社的历史、聚落与人口分布。更为重要的是，该文对拉阿鲁哇
的家族型态、亲属组织、氏族组织、生命礼俗、宗教仪式等作了详细的记载。②该
文除了婚姻与家庭方面用了默多克（Murdock G.P.）的亲属理论进行分析外，其
他方面主要是直观的记录，与日据时期的调查报告书并无太大差异，不过仍是了
解 1960年左右拉阿鲁哇族社会与文化的重要资料。
王嵩山、汪明辉、浦忠成合著的《台湾原住民史·邹族史篇》于 2001年出
版，该书主要介绍了曹族三族群的神话传说与民间故事、空间领域的变迁，政治
及宗教信仰的发展过程，③算是曹族的第一部专史著作，缺点是对拉阿鲁哇族和
卡那卡那富族着墨较少，关于两族的内容仅占很小的篇幅。次年，谢继昌、王长
华、叶家宁、林曜同合著的《高雄县原住民社会与文化》出版，该书总共介绍了
拉阿鲁哇和卡那卡那富、布农、鲁凯四个族。关于拉阿鲁哇族和卡那卡那富族，
主要介绍了亲属组织、地域组织、族群认同、政治经济变迁、宗教与仪式、传说
与神话这几方面的内容。④该书对拉阿鲁哇族和卡那卡那富族的历史方面大多采
用以往的研究，变迁方面的内容则是经过田野调查而来，反而更有意义。
赖建戎 2004年的硕士论文《台湾南邹沙阿鲁阿文化研究：以高雄县桃源乡
为例》探讨了桃源乡拉阿鲁哇族文化的变迁及原因，作者总结了自日据时期以来
拉阿鲁哇族在社会组织、祭典祭仪、宗教信仰等方面的变迁状况，最后得出结论：
拉阿鲁哇族文化的变迁主要在于在外界力量，尤其是国家行政体系的介入及西方
宗教的影响下，其内在结构和文化机制遭到破坏。⑤在这一点上，笔者赞同其观
① 移川子之藏、宫本延人、马渊东一：《台湾原住民族系统所属之研究》，杨南郡译，台北：行政院原住
民族委员会、南天书局有限公司，2011年。
② 刘斌雄：《沙阿鲁阿族的社会组织》，《中央研究院民族学研究所集刊》1969年第 28 期。
③ 王嵩山、汪明辉、浦忠成：《台湾原住民史·邹族史篇》， 南投：台湾省文献委员会，2001 年。
④ 谢继昌、王长华、叶家宁、林曜同：《高雄县原住民社会与文化》， 高雄：高雄县政府文化局，2002
年。
⑤ 赖建戎：《台湾南邹沙阿鲁阿文化研究：以高雄县桃源乡为例》，硕士学位论文，台南师范学院台湾文
化研究所，2004年。
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点，原因在于：日据之前，拉阿鲁哇族的社会还处于比较封闭的状态，其与外界
的接触交流十分有限，文化上仍然保有其“原始”风貌，日本政府和国民党政府
的同化政策以及布农族文化、西方宗教的影响，使其社会与文化迅速发生变迁，
族群特色逐渐变得不够鲜明。
林曜同 2007年的博士论文《建构、分类与认同——“南邹族”Kanakanavu
族群认同之研究》，检视了不同时期曹族的分类体系，并认为曹族三族群的分类
由官方和学者所建构，建构出来的族群分类同时还影响了三族群的族属论述。尽
管在以北邹族为主导的“邹族想象共同体”的族群框架下，卡那卡那富族还是通
过一系列族群活动以及自己的族属论述唤起和维持自己的族群认同。在作者看
来，卡那卡那富有其维持族群认同的文化机制，而且族群认同必须考虑族群主体
的主观认同。①换言之，作者倾向于认为卡那卡那富族应该有其自己的族群地位，
而在卡那卡那富族展开“正名”之际，作者也积极加入到了助其“正名”的队伍
中。
郭基鼎 2008年的硕士论文《Hla'alua 人的社会生活、文化认同与族群意识：
以桃源乡高中村为例》，通过探讨拉阿鲁哇族的社会与文化，族群分类、族群意
识和族群认同，文化复振与文化认同，意在展示拉阿鲁哇族文化之独特性，希望
重新思考和检视拉阿鲁哇族的族群分类，并唤起拉阿鲁哇族展开“正名”运动。
②该论文虽对拉阿鲁哇族本身的传统文化及族群复振作了介绍，也明确表明拉阿
鲁哇族应该有自己的族群地位，却缺少将拉阿鲁哇族的文化与北邹族和卡那卡那
富族的文化作对比，以致不熟悉北邹族和卡那卡那富族文化的人难以发现其独特
性。
陈幸雄 2013年硕士论文《卡那卡那富族群文化认同发展历程——从“Other”
到“We”》是在卡那卡那富族已经展开“正名”但尚未成功的期间完成，该文
探讨了在地理边界和社会边界不断收缩的情况下，卡那卡那富族如何维持自己的
认同；如何察觉到与北邹族和拉阿鲁哇族之间的差异以及这个差异对其族群认同
的影响；开展文化复振后，卡那卡那富族的族群认同发展历程如何。③该论文梳
① 林曜同：《建构、分类与认同——“南邹族”Kanakanavu 族群认同之研究》，博士学位论文，台湾大学
文学院人类学系，2007年。
② 郭基鼎：《Hla'alua人的社会生活、文化认同与族群意识：以桃源乡高中村为例》，硕士学位论文，台
东大学南岛文化研究所，2008年。
③ 陈幸雄：《卡那卡那富族群文化认同发展历程——从“Other”到“We”》，硕士学位论文，台南大学
台湾文化研究所，2013年。
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理了卡那卡那富族族群认同的发展历程，但对卡那卡那富族为何要展开“正名”
着墨较少。此外，作者虽认识到文化差异是其维持认同及“正名”的重要原因，
但却没有阐述文化差异为何。
与笔者所要论述的议题最相关的莫过于林修澈等人完成的关于拉阿鲁哇族
和卡那卡那富族民族认定的报告书，以及林修澈、黄季平合撰的《台湾原住民族
第 15-16族的成立：拉阿鲁哇族与卡那卡那富族的民族认定》。前者是作为两族
民族认定的学理支撑的学术报告，由台湾“原住民族事务委员会”（下文简称“原
民会”）委托于林修澈负责的政治大学原住民族研究中心进行研究；后者为该报
告书的精简版。精简版的报告书指出，拉阿鲁哇族和卡那卡那富族能够得到认证
的原因基于五种客观条件和两种主观条件。五种客观条件分别为分类体系、大社
体制、氏族体制、宗教观与祭仪、语言沟通；两种主观条件为民族认知与意识、
三族对“正名”的意见与态度。①该报告书虽详细陈述了曹族三族群文化上的不
同，但有些方面的比较过于牵强，甚或出现逻辑上的漏洞。比如“从分类体系比
较”部分，清朝时期以纳饷与否及地理方位来分类三族群显然无法作为今日族群
认定的依据之一部分，清朝时期卡那卡那富族也曾归在北邹族的蕃社下纳饷，是
否其就为北邹族？而北邹族的特富野社不纳饷，是不是就不能算作北邹族？此
外，在该部分作者于前文提及卡那卡那富曾属于阿里山五社，下面却又说“总之，
都不与阿里山社相混相属”。总之，该报告只是陈述了拉阿鲁哇族和卡那卡那富
族民族认定的主、客观要件，以作为两族民族认定的学理支撑，其主要着眼点在
于搞清楚他们之间的差异，咨询他们对“正名”的意见和看法。而对于两族为何
展开“正名”以及“正名”能够取得成功的原因并没有仔细的梳理和分析，而这
恰恰是笔者所要论述的议题。
第三节 研究方法与框架
一、研究方法
本论文的研究方法主要为文献分析法和田野调查法。文献的搜集与阅读整理
① 林修澈、黄季平：《台湾原住民族第 15-16族的成立：拉阿鲁哇族与卡那卡那富族的民族认定》，《民
族学界》2015年第 36 期。
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大约于 2015 年 10 月份开始，直到论文完成。田野调查行程从 2016 年 6 月 29
日至 9 月 25 日，总共 89天，其间耽搁数天，实际田野调查时间 80天左右。其
中 6月 30日、7月 3日赴那玛夏区踏查，7月 1日赴桃源区桃源里和高中里踏查，
7月 4日、5日赴阿里山乡达邦村踏查。7月 6日至 8月 14日在那玛夏区玛雅里
和达卡努瓦里进行田野调查，8月 15日至 9月 21日在桃源区桃源里和高中里进
行田野调查。在桃源区调查期间，8 月 26 日至 28 日以及 9 月 19 日曾两次回访
那玛夏区。
（一）文献分析法
由于拉阿鲁哇族和卡那卡那富族的“正名”是在同一个历史脉络之下完成
的，其彼此之间以及与北邹族间过去及现在的文化差异和关系是民族认定的重要
依据之一，况且笔者进行此研究时两族已经“正名”成功两年，因此历史文献方
面的资料就显得尤为重要。笔者借由文献资料的阅读和整理，回溯拉阿鲁哇族和
卡那卡那富族历史上如何被分类，两者之间以及与北邹族或其他族群间的接触和
互动，同时，揭示两族之间以及与北邹族之间的文化差异，从而了解曹族三族群
于历史脉络中到底是怎样的一个存在，进而分析两族为何展开“正名”。然仅有
历史文献稍嫌干瘪和不足，它仅能提供关于“正名”的一些客观依据，关于拉阿
鲁哇族和卡那卡那富族“正名”前夕的处境、“正名”之际族人的情感以及“正
名”成功后的情况，鲜少涉及，而这就需要进入田野展开参与观察和深度访谈。
（二）参与观察法
因本研究系拉阿鲁哇族和卡那卡那富族“正名”成功之后进行，故笔者并
没有对其“正名”过程有真正的参与观察，这里所说的参与观察，主要是进入田
野调查之后笔者参与两族的族群事务和活动、与他们的族人相处的经历和体验。
在田野调查期间，笔者参与了多次卡那卡那富族耆老的老人聚会、青少年的族语
教学，一次楠仔仙溪湿地生态教育训练活动。同时，在族人带领下走访部落旧址
及日本人留下的神社遗址、警察驻在所。拉阿鲁哇族的族群活动较少，所以参与
也较少。在生活中，笔者成天跟族人相处在一起，吃饭、喝酒、访谈、娱乐等，
这些参与和生活体验让笔者了解了两族族群文化复振以及“正名”的不少信息。
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（三）访谈法
笔者所作的访谈有深度访谈和随意访谈，也即正式访谈和非正式访谈。在
田野调查期间，笔者对拉阿鲁哇和卡那卡那富族人作了四十次以上深度访谈，访
谈有时是一对一地进行，有时则是多位族人同时在场，访谈对象大多是 60岁以
上的族人耆老，部分是青壮年族人菁英。随意访谈则数不胜数，于平时参加聚会
或休闲时进行，这种聊天式的访谈补充了深度访谈所忽略掉的信息，同时也使笔
者更加熟悉两族的日常生活状况。
二、研究限制
本文在研究的过程中遇到不少困难和限制，语言问题首当其冲，因为不懂
拉阿鲁哇族和卡那卡那富族的语言，有时对汉语使用能力稍差的耆老进行访谈
时，不得不借助翻译。耆老与翻译用布农语或本族语交谈，翻译再用汉语转述予
笔者，这样形式的访谈不仅效率偏慢，而且翻译的效果也是个问题，有时甚至遇
到一些无法转译的内容，比如地名或一些晦涩的事情。部分访谈对象因年长记忆
不好，逻辑思维有些混乱，访谈只说了个大概，内容不够完整，又只得再次寻觅
其他访谈对象，对其补足。其次，笔者所进行之研究是在拉阿鲁哇族和卡那卡那
富族“正名”成功之后，并未亲身参与“正名”过程，因而不可避免遗漏一些重
要信息。此外，在阅读文献时，也遇到一些难题，拉阿鲁哇族和卡那卡那富族的
早期资料多为日文写作，这些翻译过来的作品在人名、地名等方面，有的遵从原
著的早期罗马拼音注记，有的采用新的罗马拼音注记方式，有的译为中文，以致
鱼目混杂，阅读和使用起来不是很方便。还有一些未翻译过来的以日文写作的重
要资料，因笔者不通日语而无法使用，不无遗憾。
三、文章架构
第一章为导论，意在介绍笔者开展本研究的缘起，研究所要达到目的，并
进行相关研究的文献回顾与述评，表明本研究仍具有其意义。同时介绍本论文的
研究方法，说明研究限制，并对文章的章节架构作概括性的归纳，以对研究内容
有一个大体的认识。
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第二章主要介绍拉阿鲁哇族和卡那卡那富族在历史文献上的记载，两族各时
期的归属和分类，同时对两族如今的生活区域和生活状况作一番描述。此章所要
达到的目的在于，使我们对拉阿鲁哇族和卡那卡那富族现今的聚落与社会有一个
更清晰的了解和认识，同时揭示两族早在 17世纪便已出现在历史舞台，其族群
分类自日据时期以来一直存在分歧和争议。
第三章旨在论述和分析曹族三族群彼此之间在语言、社会组织机制、传统
祭仪等方面存在的差异。文化差异是族群间区别彼此的重要指标，族群意识也多
源于此。借由本章，笔者不仅阐明曹族三族群之间的重要的不同之处，同时拟为
后文分析拉阿鲁哇族和卡那卡那富族“正名”的原因作一铺垫。
第四章探讨的是拉阿鲁哇族和卡那卡那富族的迁移史、“正名”前夕的尴
尬处境，以及曹族三族群之间从过去到现在的互动关系。透过三方面的介绍，可
以知道曹族三族群彼此的牵连并不多，互动关系也属有限，彼此之间的文化没有
产生交融现象。此外，拉阿鲁哇族和卡那卡那富族周遭环绕着布农族、汉人等其
他族群，两族的族群发展处在一个夹缝求生存的境地，处境堪忧。
第五章探讨在台湾原住民族运动、政治民主化、文化本土化、多元化的背
景下，拉阿鲁哇族和卡那卡那富族族群意识逐渐觉醒，并展开族群文化复振一系
列事务或活动，最后族人展开“正名”并获得成功。
第六章为结论，通过梳理前文所论述的拉阿鲁哇族和卡那卡那富族彼此之间
以及与北邹族之间的族群分类、文化差异、互动关系等，再结合“正名”前夕两
族的族群处境和遭遇以及外在大环境的影响，总结拉阿鲁哇和卡那卡那富两族展
开“正名”以及“正名”能够取得成功的原因，并对台湾的民族认定及未来台湾
原住民族群关系作简单思考。
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